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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
Dades sobre el concurs 
Nom del concurs / Objecte 
 
Concurs pel desenvolupament del Parc Tecnològic de la Catalunya 
Central. 
 
Organisme que convoca el 
concurs 
 
Projectes Territorials del Bages, S.A. 
 
Caràcter del concurs 
 
 
D’Avantprojecte 
Tipus de procediment 
 
Restringit (per invitació) 
 
Composició del jurat 
Nacional 
 
Naturalesa del jurat 
 
Extern a l’organisme convocant 
Crida 
 
EST 
 
Resultat del concurs 
 
Equip guanyador 
Data de resolució del concurs  
 
 
Dades sobre el projecte 
Nom del projecte presentat / 
Lema 
 
Parc Tecnològic de la Catalunya Central a Manresa 
Autor/Autors UPC 
 
GASCON CLIMENT, EDUARDO 
Altres autors 
 
 
 
L’objecte del concurs consisteix en la selecció d’una proposta d’ordenació del parc tecnològic que s’ha 
de desenvolupar en els terrenys situats al nord de la ronda de Manresa i compresos entre el terme 
municipal de Sant Fruitós de Bages, la línia de ferrocarril entre Manresa i Sallent i l’antiga fàbrica del 
Guix, qualificats com a parc tecnològic per la modificació del Pla general actualment en tràmit. 
 
El projecte proposa un nou recorregut que posa en relació dues peces emblemàtiques del lloc, la antiga 
fàbrica del Guix i el Parc de l’Agulla. 
 
És tracta d’una arquitectura oberta, permeable i urbana que aposta per una clara estructuració dels 
moviments de vehicles i persones. Un dibuix en secció que garanteix la integració en el paisatge, el 
manteniment de les visuals i la consolidació dels magnífics espais lliures que s’estenen entre les ciutats 
de Manresa i Sant Fruitós. 
 
El concurs restringit per al desenvolupament del parc tecnològic de la Catalunya Central va ser 
convocat al setembre de 2005 i el veredicte del Jurat el 27 de desembre del mateix any 2005. 
 
 
 
 
 
 
Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
 
 
 
 
 
 
